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Tagungsdokumentation
Die Tagung am 14./15.10.2010 zur Familienfreundlich-
keitindermedizinischenAus-undWeiterbildungfandan
der Universität Stuttgart-Vaihingen (siehe Abbildung 1)
imHörsaalV9.01(sieheAbbildung2)mitüber80Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus ganz Deutschland statt.
Abbildung 1: Universität Stuttgart-Vaihingen
Abbildung 2: Teilnehmende im Hörsaal V9.01
Eröffnet wurde die Tagung durch Grußworte von Ministe-
rialdirektor Klaus Tappeser, Amtschef des Ministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württem-
berg (2008-2011) (siehe Abbildung 3) und Karin Maag
MdB (CDU) (siehe Abbildung 4). Beide betonen die Not-
wendigkeit und Herausforderungen, die Personal- und
Unternehmenspolitik im Gesundheitswesen und in der
Universitätsmedizin für die Zukunft deutlich familien-
freundlicher zu gestalten.
Abbildung 3: Klaus Tappeser
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Dokumenation
This is the original (German) version.
The translated (English) version starts at p. 5. OPEN ACCESS HumanmedizinAbbildung 4: Karin Maag
Anschließend führte Prof. Dr. Jörg M. Fegert, Ärztlicher
DirektorderKlinikfürKinder-undJugendpsychiatrie/Psy-
chotherapie des Universitätsklinikums Ulm (siehe Abbil-
dung5)mitseinemVortragindieThematikderFamilien-
freundlichkeit in der Medizin ein. Herr Erich Stutzer von
der Familienforschung Baden-Württemberg (siehe Abbil-
dung 6) öffnete den Blick in die Zukunft durch demogra-
phische Daten und best-practice Beispiele aus dem Ge-
sundheitswesen.
Abbildung 5: Prof. Dr. Jörg M. Fegert
Abbildung 6: Erich Stutzer
Kern der Veranstaltung war die Vorstellung der aktuellen
Studienergebnisse durch Dr. Katrin Prospero (siehe Ab-
bildung 7) und Johanna Niehues M.A. (siehe Abbildung
8) von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psy-
chotherapie des Universitätsklinikums Ulm. Die Studie
„Familienfreundliches Studium in der Medizin in Baden-
Württemberg“ wurde durch das Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg geför-
dert.
Abbildung 7: Dr. Katrin Prospero
Abbildung 8: Johanna Niehues, M.A.
In der Mittagspause konnten sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer kennenlernen (siehe Abbildung 9) sowie
dieoffenePosterpräsentationerkunden(sieheAbbildung
10).
Abbildung 9: Mittagspause im Gespräch
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Den Nachmittag eröffnete Dr. Hubert Liebhardt (siehe
Abbildung 11), Klinik für Kinder- und Jugendpsychia-
trie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm, mit
praktischenBeispielenfüreinfamilienfreundlichesMedi-
zinstudium am Beispiel der Universität Ulm.
Abbildung 11: Dr. Hubert Liebhardt
FrauUlrikeLeibleinvomStudentenwerkHeidelberg(siehe
Abbildung 12) berichtete über die konkreten familien-
freundlichen Maßnahmen der Universität Heidelberg.
Abbildung 12: Ulrike Leiblein
VerantwortlichfürdieTagungundhilfreicheAnsprechpart-
nerin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg war Regierungsdirektorin
Cornelia Bressem (siehe Abbildung 13).
Abbildung 13: Prof. Dr. Martina Müller-Schilling (Mitte links),
Cornelia Bressem (MWK) (Mitte rechts)
Den Höhepunkt stellte die Podiumsdiskussion mit nach-
folgenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern (siehe Ab-
bildung 14) unter Moderation von Dr. Daniela De Ridder
(siehe Abbildung 15) dar:
Abbildung 14(von links): Rüdiger Strehl, Prof. Dr. Dieter
Bitter-Suermann, Nora Heinemann, Jutta Struck, Andreas
Schütze, Prof. Dr. Müller-Schilling, PD Dr. Christian Benninger,
Prof. Dr. Jörg M. Fegert
Abbildung 15: Dr. Daniela De Ridder
• PDDr.med.ChristianBenninger(VorstandderLandes-
ärztekammer Baden-Württemberg)
• Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann (MFT)
• Prof. Dr. Jörg M. Fegert (Kinder- und Jugendpsychia-
trie/Psychotherapie Universitätsklinikum Ulm)
• Nora Heinemann, cand. med. (bvmd)
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Innere Medizin IV, Universitätsklinik Heidelberg)
• Andreas Schütze, Ministerialdirigent (MWK)
• Jutta Struck (BMFSFJ)
• Rüdiger Strehl, Generalsekretär (VUD)
Am zweiten Tagungstag fand ein Workshop zu konkreten
Umsetzungsmöglichkeiten und best-practice Beispielen
familienfreundlicher Maßnahmen an Universitäten und
UniklinikenimkleinerenKreisstatt(sieheAbbildung16).
Dr. Daniela De Ridder moderierte den Workshop.
Abbildung 16: Workshop am 15.10.2010
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Conference documentation
The conference on Family-Friendliness in Medical Under-
and Postgraduate Education took place from the 14
th to
the 15
th of October 2010 at the University of Stuttgart-
Vaihingen (see Figure 1) in Auditorium V9.01 (see Figure
2) with over 80 participants from all over Germany.
Figure 1: University of Stuttgart-Vaihingen
Figure 2: Participants in Auditorium V9.01
The conference was opened with a speech by Ministerial
Director Klaus Tappeser, Office of the Chief Minister for
Science, Research and Arts of Baden-Württemberg (see
Figure 3) and Karin Maag MP (CDU) (see Figure 4). Both
presentersemphasisedtheneedformorefamily-friendli-
ness in the future and the challenges this posed to per-
sonal and corporate policies in the health service and in
medical schools.
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Figure 4: Karin Maag
They were followed by Prof. Jörg M. Fegert, Medical Dir-
ector of the Department of Child and Adolescent Psychi-
atry/Psychotherapy, University Clinic Ulm (see Figure 5)
with a lecture introducing the issue of family-friendliness
in medicine. Mr. Erich Stutzer of Family Research Baden-
Württemberg (see Figure 6) then gave a glimpse into the
future using demographic data and best-practice ex-
amples from the health sector.
Figure 5: Prof. Dr. Jörg M. Fegert
Figure 6: Erich Stutzer
The key event was the presentation of the current study
resultsbyDr.KatrinProspero(seeFigure7)andJohanna
Niehues MA (see Figure 8) of the Department of Child
and Adolescent Psychiatry/Psychotherapy, University
Clinic Ulm. The study “Family-Friendly Medical Studies in
Baden-Württemberg” was funded by the Ministry of Sci-
ence, Research and Arts of Baden-Württemberg.
Figure 7: Dr. Katrin Prospero
Figure 8: Johanna Niehues, M.A.
During the lunch break the participants had a chance to
mingle (see Figure 9) and check out the open poster
presentation (see Figure 10).
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Figure 10: Lunch break with poster presentation
The afternoon session was opened by Dr. Hubert
Liebhardt (see Figure 11), Department of Child and Ad-
olescentPsychiatry/Psychotherapy,UniversityClinicUlm,
withpracticalexamplesforfamily-friendlymedicalstudies
using the University of Ulm as an example.
Figure 11: Dr. Hubert Liebhardt
Ulrike Leiblein from the Heidelberg Student Union (see
Figure 12) gave a report on the specific family-friendly
policies at the University of Heidelberg.
Figure 12: Ulrike Leiblein
Cornelia Bressem (see Figure 13), senior official of the
Government of Baden-Württemberg, was responsible for
organising the conference and a helpful contact at the
Ministry of Science, Research and Arts of Baden-
Württemberg.
Figure13:Prof.Dr.MartinaMüller-Schilling(frontleft),Cornelia
Bressem (MWK) (front right)
The conference highlight was the panel discussion with
the following participants (see Figure 14), moderated by
Dr. Daniel De Ridder (see Figure 15):
Figure 14(from left): Rüdiger Strehl, Prof. Dr. Dieter
Bitter-Suermann, Nora Heinemann, Jutta Struck, Andreas
Schütze, Prof. Dr. Müller-Schilling, PD Dr. Christian Benninger,
Prof. Dr. Jörg M. Fegert
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• Dr.CharlesBenninger(ChiefoftheMedicalAssociation
of Baden-Württemberg)
• Prof. Dieter Bitter-Suermann (MFT)
• Prof. Jörg M. Fegert (Child and Adolescent Psychi-
atry/Psychotherapy University of Ulm)
• Nora Heinemann, medical student (bvmd)
• Prof. Martina Müller-Schilling (Senior Chief Physician,
Internal Medicine IV, University Hospital Heidelberg)
• Andreas Schütze, Assistant Secretary (MWC)
• Jutta Struck (BMFSFJ)
• Rudiger Strehl, Secretary General (VUD)
The second day of the conference saw a workshop on
specific implementation opportunities and best-practice
examples of family-friendly policies at universities and
university hospitals in small groups (see Figukre 16 ). Dr.
Daniela De Ridder hosted the workshop.
Figure 16: Workshop on 15.10.2010
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